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Палеоботанічні дослідження відкладів пізньольодовикі-
в'я та голоцену в Україні загалом і на Київщині зокре-
ма протягом XX та на початку XXI століть характеризу-
ються як широким спектром поставлених теоретичних 
та практичних завдань, так і різноманітністю галузей 
застосування отриманих результатів [4, 12, 14, 15, 21, 24, 
27-29, 31, 32, 34, 36, 38, 43-47, 50 та ін.]. 
Метою даної статті є аналіз стану палеоботанічної 
вивченості відкладів пізньольодовиків'я і голоцену на 
території Київської обл. та визначення першочергових 
завдань для подальших досліджень у галузях палеопалі- 
нології, палеокліматології, палеоекології, болотознавства, 
біостратиграфії, археології та ін. Досягнення поставленої 
мети передбачало узагальнення результатів різноплано-
вих палеоботанічних досліджень (викопних макро- та 
мікрозалишків) у відкладах різного генезису як фоно-
вих розрізів, так і археологічних пам'ятників. Зазначи-
мо, що в часі історію розвитку палеоботанічних дослід- 
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охорона рослинного світу 
жень відкладів пізньольодовиков'я та голоцену Київщини ми розглядаємо для 
двох умовних етапів (першої та другої половин минулого століття). У межах 
цих етапів отримані результати палеоботанічних досліджень, як правило, ана-
лізуємо та узагальнюємо згідно з основними напрямами їх використання (па-
леоботаніка, палеокліматологія, болотознавство, біостратиграфія, палеоекологія, 
археологія та ін.) 
У першій половині минулого століття однією зі складових успішної реалі-
зації широкомасштабних меліоративних робіт в Україні стали комплексні па-
леоботанічні дослідження болотних та озерно-болотних відкладів. Відомо, що 
в 1930-х pp. відбувалося становлення української палінологічної школи Д.К. Зе- 
рова з вивчення відкладів плейстоцену та голоцену [7—9, 13 та ін.]. Але важ-
ливо зауважити, що саме на Київщині здійснені одні з перших в Україні спроб 
застосування методу пилкового аналізу для завдань болотознавства. Так, на-
прикінці 1920-х pp. В.П. Матюшенко з використанням палінологічного методу 
дослідив відклади голоцену боліт Коржі та Кулажинці, розташованих у басейні 
р. Трубіж [38]. Зазначимо, що загальний список викопної палінофлори налічу-
вав лише дев'ять таксонів (Pinus, Picea, Betula, Alnus, Tilia, Quercus, Ulmus, 
Carpinusja. Corylus). Безумовно, отримані В.П. Матюшенко палінологічні дані 
є фрагментарними і нині становлять тільки історичний інтерес. Але водночас 
дуже важливо підкреслити, що вони віддзеркалюють перші спроби встановити 
етапи розвитку конкретних боліт басейну р. Трубіж за українськими паліноло- 
гічними матеріалами та узгодити їх зі змінами у складі рослинного покриву і 
клімату на території Європи протягом голоцену [38]. 
Подальші палінологічні дослідження озерно-болотних і болотних відкладів 
голоцену Київщини здійснив у другій половині 40-х pp. минулого століття 
Д.К. Зеров [32]. За результатами пилково-статистичного вивчення відкладів озер 
Святе (правобережжя Київського Полісся) та Волове (лівобережжя Київського 
Полісся) він з'ясував подібність основних етапів у їх розвитку. Важливо підкрес-
лити, що вперше у ході палінологічного вивчення відкладів 9-метрової товщі 
оз. Святе Д.К. Зеров ідентифікував викопний пилок деяких трав'яних рослин 
(Cyperaceae, Gramineae - Poaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Umbelifeme- Apia- 
сеае та ін.). Були також ідентифіковані пилкові зерна представників Ericaceae 
та спори Sphagnales і Filicales. Отримані дані дали Д.К. Зерову змогу реконст-
руювати основні зміни у складі рослинного покриву Українського Полісся про-
тягом голоцену [32] та узгодити їх зі схемою, яку він раніше розробив для те-
риторії лісової зони північної частини України [31]. За результатами ідентифі-
кації пилку трав'яних рослин Д.К. Зеров на конкретному палінологічному 
матеріалі обгрунтував власне попереднє припущення про те, що на початку 
раннього голоцену на території Полісся не існувало суцільного лісового покриву. 
У своїй праці він дійшов чіткого висновку про значне поширення в той час на 
землях Київського Полісся трав'яних ценозів [32]. Подальші палінологічні дос-
лідження відкладів голоцену Українського Полісся [3, 22, 39—41 та ін.] підтвер-
дили цей висновок. 
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На початку другої половини минулого століття подальші планові спорово- 
пилкові дослідження відкладів пізньольодовиків'я та голоцену на території 
Київської обл. пов'язані з ім'ям учениці Д.К. Зерова, видатного українського 
палеоботаніка О.Т. Артюшенко [11]. Вона провела спорово-пилкові дослідження 
відкладів боліт Плав [6], Борщівка та Лесняківське [4]. Список викопних па- 
лінофлор уже складався майже з 50-ти таксонів (переважно родинного та ро-
дового рівнів). Отримані дані дозволили визначити вік утворення дослідже-
них боліт (Плав — пізньольодовиків'я; Борщівка — ранній голоцен, Леснякі-
вське — кінець середнього голоцену) та реконструювати картину основних змін 
рослинного покриву на території лівобережної частини лісостепової зони Ук-
раїни в часовому інтервалі аллеред — пізній голоцен у межах відносної хроно-
логії [4]. Зазначимо, що палінологічні характеристики відкладів аллереду, пізньо-
го дріасу, раннього, середнього та пізнього голоцену боліт Плав, Борщівка та 
Лесняківське і сьогодні не втратили свого значення. Але якщо використовува-
ти їх для палеоботанічних та палеокліматичних реконструкцій, необхідно вно-
сити певні корективи, що враховують досягнення сучасної палінології відкладів 
квартеру України. Так, наприклад, не підтверджено висновок О.Т. Артюшенко 
про те, що Ephedra distachya L. була поширена на лівобережжі лісостепової зони 
України тільки у пізньольодовиковий час [6]. За палінологічними та радіохро- 
нологічними даними Ephedra distachya брала участь у формуванні рослинного 
покриву лісової та лісостепової зон України протягом раннього та середнього 
голоцену. Її ареал скорочувався до сучасних меж протягом останніх 2500 років 
[16, 21, 22, 25, 28 та ін.]. Важливим є те, що нові палінологічні та радіохроно-  
логічні дані стосовно болота Лопанське (лівобережний Лісостеп) свідчать, що 
Ephedra distachya не зникала зі складу рослинного покриву лівобережного Лісо-
степу і в пізньому голоцені (SA-2 та SA-3). Відомо, що на території України 
сучасний ареал цього виду обмежений степовою зоною та окремими місцезна-
ходженнями на півдні правобережжя лісостепової зони [16]. Новітні 
палеопалі-нологічні дані доводять, що Е. distachya з рослинного покриву 
лівобережного Лісостепу зникла, найвірогідніше, під впливом антропогенних 
факторів [23]. 
У 1970-ті pp. в Україні з метою вдосконалення методичних засад споро-
во-пилкового аналізу на етапі інтерпретації отриманих даних Р.Я. Арап про-
водила палінологічні дослідження поверхневих шарів ґрунту лісової, лісосте-
пової та степової зон [1]. Безпосередньо для території Київської обл. вона 
вивчала дві поверхневі проби ґрунтів, відібрані в Тетерівському лісництві (асо-
ціації Pinetum quercetoso-pteridiosum та Pinetum quercetoso-myrtillosum). За от-
риманими даними внесено корективи при інтерпретації спорово-пилкових 
спектрів лісового типу, до складу яких входили такі деревні породи, як сосна 
та дуб [2]. Важливо, що і сьогодні палінологічні дослідження методичного 
спрямування є актуальними. На нашу думку, територія Київщини, що скла-
дається з лісової та лісостепової частин, — надзвичайно перспективний модель-
ний об'єкт для подальшого вивчення поверхневих проб ґрунтів на засадах 
досягнень сучасної палінології. 
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Наприкінці 70-х і початку 80-х pp. минулого століття в Україні розпочато 
комплексні палінологічні та радіовуглецеві дослідження відкладів пізньольо- 
довиків'я і голоцену. Водночас зменшено інтервал відбору зразків для споро-
во-пилкових досліджень [5, 19, 21, 22, 26, 34 та ін.]. Українські палеопаліно- 
логи змогли не лише підвищити ступінь детальності палеоботанічних реконст-
рукцій, а й перейти від якісних до кількісних оцінок кліматичних змін у 
пізньольодовиків'ї та голоцені [27, 35 та ін.].  
На території Київської обл. перші палінологічні дослідження відкладів го-
лоцену на рівні абсолютної хронології проводила Т.М. Каюткіна [34]. Паліно-
логічні характеристики пізньольодовикових відкладів розрізу Клопотовське 
(правобережжя лісостепової зони) дозволили дійти висновку, що болото поча-
ло формуватися в аллереді. Для відкладів голоцену цього розрізу було отрима-
но вісім радіовуглецевих дат (8180 ± 120 [Ки-2635] (ВО); 7810 ± 120 [Ки-2632] 
(АТ-1); 6400 ± 105 [Ки-2629] (АТ-2); 5600 ± 120 [Ки-2628] та 5120 ± 100 
[Ки-2626] (АТ-3); 3960 ± [Ки-95] (SB-2); 2300 ± 1 1 0  [Ки-2622] (SA-1) та 1210 ± 
120 [Ки-2621] (SA-2). У подальшому ми здійснили додаткові спорово-пилкові 
дослідження пізньольодовиковихта голоценових відкладів болота 
Клопотовське. Детальні палінологічні характеристики 42 зразків з товщі 
пізньольодовикових відкладів дали нам змогу обгрунтувати зміни у складі 
рослинного покриву правобережжя лісостепової зони в межах Київської обл. 
протягом аллереду (AL-1, AL-2, AL-3) [17] та пізнього дріасу (DR-3) [20]. 
Реконструкцію картини основних змін у складі рослинного покриву протягом 
останнього кліматичного ритму пізньольодовиків'я (AL — DR-3) ми 
проводили, спираючись на список викопної палінофлори, що налічував понад 
170 таксонів. Із них близько 100 таксонів визначено до видового рівня, що 
забезпечило достатньо високий ступінь обґрунтованості висновків. Зазначимо, 
що викопні флори бореального та не-мор&іьного типів рослинності є 
репрезентативними, якщо їх видова компонента включає 75—120 таксонів [30]. 
Слід особливо наголосити, що за отриманими палінологічними даними для 
розрізу Клопотовське розраховані кількісні показники клімату, які на 
території правобережжя лісостепової зони Київщини в шілереді та пізньому 
дріасі були нижчими за сучасні [ 14]. У процесі спорово-пилкових досліджень 
відкладів пізнього голоцену болота Клопотовське ми ідентифікували пилок 
рослин — індикаторів господарської діяльності (Cerealia, Fagopyrum 
esculentum Moench., Juglans regia L., Agrostemma githago L., Cannabis sp., 
Centaurea cyanusL., Chenopodium album aggregate, Chelidonium majusL., 
Convolvulus an^ensish., Fagopyrum sp., Fallopia convolvulus (L.) A. Love, Polycnemum 
arvense L., Polygonum aviculare L, Plantago lanceolata L., P. Major L., P. Media L., 
Rumexsp., Taraxacum officinaleWigg. aggregate, Scleranthus annuusL., Spergula 
maxima Weihe, Stellaria media (L.) Vill., Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert та ін.). 
Палінологічні дані свідчать про доволі помітний вплив господарської діяльності 
на природну рослинність регіону протягом останніх 2,5 тис. років, а також про 
збільшення цього впливу, починаючи з SA-2 часу голоцену, що фіксує 
радіо-вуглецева дата 1210 ± 120 [Ки-2621]. 
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Оцінка стану палінологічної вивченості відкладів пізньольодовиків'я та 
голоцену Київщини для другої половини минулого століття досить чітко віддзер-
калює позитивні тенденції у розвитку палінології відкладів пізньольодовикі-
в'я та голоцену України (скорочується інтервал відбору зразків; залучаються 
матеріали радіовуглецевого датування; розширюються можливості використання 
у практиці спорово-пилкового аналізу фосильних спор та пилку, зокрема рос- 
лин-індикаторів господарської діяльності, до видового рівня; палеокліматичні 
показники визначаються на кількісному рівні та ін.). На рис. 1 показано роз-
різи пізньольодовиків'я та голоцену, для відкладів яких розроблено палінологічні 
та радіо вуглецеві характеристики. 
Відомо, що результати палінологічного вивчення відкладів пізньольодови-
ків'я та голоцену успішно використовуються для реконструкції природних й 
антропогенних змін рослинного покриву [10, 18, 21, 25, 28, 29, 37, 42 та ін.]. 
Для виявлення останніх важливими є результати палінологічного вивчення 
відкладів фонових розрізів, у складі спорово-пилкових спектрів яких до виду 
визначено пилок рослин-індикаторів господарської діяльності. 
Надзвичайно інформативними для палеоботанічних та палеоекологічних 
реконструкцій є результати комплексних палеоетноботанічнихта палеопаліно- 
логічних досліджень культурних шарів археологічних пам'ятників. Цікаво, що 
вперше в Україні такі комплексні дослідження були проведені на поселенні Віта- 
Літовська (с. Чапаївка) поблизу Києва [49]. Відбитки зернівок ячменю на фраг-
ментах глиняного посуду з цього неолітичного поселення визначали Д.К. Зе- 
ров та A.M. Окснер [33]. Спорово-пилковий аналіз зразків з культурного шару, 
що датується неолітом, провела російський палінологЗ.В. Федорова. Про вплив 
господарської діяльності на навколишню рослинність свідчать знахідки пил-
кових зерен Cerealia, Plantago lanceolata, P. major, Brassicaceae=Cruciferae, 
Chenopodiaceae, Rumexsp., Artemisia sp. та ін. [49]. Для відкладів багатошарово-
го поселення Вишеньки, розташованого на підвищенні в заплаві лівого берега 
Дніпра в Бориспільському р-ні, Т.М. Каюткіна отримала палінологічні харак-
теристики для нижнього неолітичного горизонту. За цими даними реконстру-
йовано картину рослинності лісостепового типу, що в той час оточувала стоян-
ку. Про існування у мешканців неолітичних поселень Середнього Подніпров'я 
водночас і скотарства, і землеробства свідчать знахідки відбитків ячменю (верхній 
неолітичний горизонт стоянки Вишеньки; пізній етап неоліту; перша чверть 
I I I  тис. до н.е.). За результатами палінологічного вивчення відкладів культур-
ного шару епохи бронзи стоянки Вишеньки дійшли висновку про значний вплив 
людини на рослинний покрив, який полягав у вирубуванні лісів. У складі спо-
рово-пилкових спектрів з відкладів культурного шару стоянки Вишеньки, що 
датується епохою Київської Русі (XII—XIV ст. н.е.), збільшується вміст пилку 
культурних (Cerealia, Fagopyrum esculentum) та бур'янових рослин [48]. 
Територія м. Києва є важливою для проведення комплексних паліноло- 
гічних, палеоетноботанічних та археологічних досліджень ранньосередньовіч-
них культурних шарів [50]. 
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Ми узагальнили результати палеоетноботанічних досліджень для території 
Київської обл. [36, 43—47 та ін.]. Список колективної викопної флори (куль-
турні та бур'янові рослини) налічує близько 70 таксонів переважно видового 
рівня. Отримані дані дозволяють дійти висновку, що рівень палеоетноботаніч- 
ної вивченості є найвищим для території Обухівського р-ну (рис. 2). Ми також 
провели порівняльний аналіз видового складу викопних макро- та мікрозалишків 
з відкладів культурних шарів поселень Київщини і фонових розрізів, що фор-
мувалися протягом часового інтервалу неоліт — середньовіччя [36, 43—47, 50]. 
Отримані результати підтвердили наш попередній висновок [50] про те, що 
макрозалишки є інформативнішими при встановленні асортименту культурних 
рослин. Водночас палеопалінологічні дані суттєво розширюють відомості про 
видовий склад бур'янової флори минулого. 
Отже, аналіз стану палеоботанічної вивченості відкладів пізньольодовикі- 
в'я та голоцену Київщини засвідчує, що серед першочергових завдань паліно- 
логічних досліджень відкладів пізньольодовиків'я та голоцену Київщини має 
бути подальше комплексне палінологічне та радіохронологічне вивчення 
відкладів пізньольодовиків'я і голоцену, а також — цілеспрямовані методичні 
дослідження поверхневих проб ґрунтів різного генезу як на території лісової, 
так і лісостепової зон. Актуальними та перспективними залишаються палео- 
кліматичні реконструкції кількісного рівня. 
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ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЬЯ И ГОЛОЦЕНА КИЕВЩИНЫ  
Статья посвяшена истории развития палеоботанической науки в Украине в XX и в начале 
XXI столетия. На примере Киевской обл. рассмотрены основные этапы палинологических 
исследований отложений позднеледниковья и голоцена на уровне как относительной, так и 
абсолютной хронологии. Впервые для исследуемого региона приводятся результаты крити-
ческого анализа палеопалинологических (фоновые разрезы) и палеоэтноботанических (архео-
логические памятники) исследований. Установлено, что наиболее высокой является степень 
палеоботанической изученности территории Обуховского р-на. На основании обобщенных 
данных определены первоочередные задачи дальнейших палеоботанических, 
палеоклимати-ческих и методических исследований в Киевской области. 
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PALAEOBOTANICAL INVESTIGATIONS OF THE LATE GLACIAL 
AND HOLOCENE DEPOSITS OF KYIV REGION  
The article is dedicated to the history of palaeobotanical science in Ukraine in XX and at the beginning 
of the XXI century. On an example of Kyiv region the basic periods of palynological investigations of 
the Late Glacial and Holocene deposits are analyzed on the level of relative and absolute chronology. 
First for this region the results of the critical analysis of palaeopalynological and palaeoethnobotanical 
investigations are presented. It is concluded that the Obukhiv district is the best studied from the 
palaeobotanical point of view. On the grounds of generalized data the immediate tasks for the future 
palaeobotanical, palaeoclimate, and methodological investigations in Kyiv region are defined. 
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